












































































































































































































































































































































































































































































































"Whisky, Massan and Momoyama" スコットランド・ウィーク








イタリア語Ⅳ a 01クラス、イタリア語劇実施（St.Andrew’s 
Challenge-Ship 認定企画）．〔H1.15〕


































































































































































～4.3  １年（国際コースクラス A）：マレーシア研修．〔A159〕 
　「学」……『桃山学院広報』　　　「Ｈ」 ……ホームページ（中高大）
　「Ａ」 ……『アンデレクロス』　　 ＊………予告情報のみ

